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Di era kompetisi pada sisi bisnis dan usaha saat ini, pemanfaatan kemajuan 
teknologi menjadi salah satu modal untuk dapat bersaing. Perusahaan yang ingin 
memenangkan pasar dituntut untuk berinovasi terutama pada sisi teknologi. PT 
Kepuh Kencana Arum merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 
produksi baja ringan. Perusahaan memiliki sebagian proses bisnis yang sudah 
cukup tertata masih memiliki beberapa proses bisnis lain yang perlu dibuat lebih 
efisien. Oleh karena itu, sebuah perencanaan strategis SI/TI diperlukan untuk 
mengatasi kebutuhan ini. Perencanaan strategis SI/TI dilakukan menggunakan 
metode Ward & Peppard pada penelitian ini. Tahapan – tahapan yang dilakukan 
dalam penelitian ini diawali dengan identifikasi kondisi lingkungan bisnis internal 
dan eksternal, kemudian diikuti dengan lingkungan internal dan eksternal SI/TI lalu 
dilanjutkan dengan membuat rumusan hasil perencanaan strategi SI dan TI. 
Diharapkan hasil perencanaan strategis ini dapat menjadi acuan perusahaan untuk 
mengembangkan proses bisnisnya untuk menjadi semakin kompetitif. 
 
Kata Kunci: Perencanaan Strategis Sistem Informasi, Ward & Peppard, 








In the current era of competition on the corporate and business, usage of 
technological progress is one of the modality to be competitive. Companies that 
want to win the market are needs to keep innovating, especially on the technology 
side. PT Kepuh Kencana Arum is a manufacturing company that focus on the 
production of steel products. The company has some business processes that are 
quite organized already but still have several other business processes that need to 
be made more efficient. Therefore, an IS / IT strategic planning is required for those 
needs. IS / IT strategic planning is going to be done using the Ward & Peppard 
method in this study. The steps that is going to be done in this research strarts with 
the identification of the internal and external business environment, followed by the 
internal and external IS / IT environment and then the next step is by making an IS 
and IT strategic planning formulation. Hopefully the results of this strategic 
planning can be a reference for this company to develop their business processes 
to be more competitive. 
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